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  ○入館・貸出の際は次年度在籍証明書(カウン 
   ターで様式を配布)を提示してください。 
 新しい身分証が交付されたら・・・  
  ○IC学生証・認証ICカードの場合は住所登録を 
   してください。 
  ○上記以外の身分証の場合は図書館利用証の交付 


















 インフォメー ションカウンター へお問い合わせください。 
4月以降も在籍される方 
卒業・修了される方 
         【再掲】卒業・修了までに貸出図書の返却を！ 
     
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
  開館 8：00～22：00（学内）     休日開館 10：00～19：00       休館 
  開館 9：00～22：00（学外）         
             
        3月 
日 月 火 水 木 金 土 
          1 2 
3 4 5 6 7 8 9 
10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31             
        4月 
日 月 火 水 木 金 土 
  1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 
28 29 30         
         5月 
日 月 火 水 木 金 土 
      1 2 3 4 
5 6 7 8 9 10 11 
12 13 14 15 16 17 18 
19 20 21 22 23 24 25 
26 27 28 29 30 31   
 *    3/20(水)春分の日、4/29(月)昭和の日、5/3(金)憲法記念日、5/6(月)こどもの日振替休日は 
休日開館しています。 
 **    3/16(土)-17(日)は全館清掃のため臨時休館します。 













        和装本の別置が完了しました 
和装本 
 1門～ 




     ～10門 
別置完了 




       3/15 (金) までにお申込ください。 
他大学から図書を借用されたい方の 




        卒業・修了および在籍期間の切れる皆様へ                                                       
      論文・レポートを書くための文献収集講座    







日時： 3/7 (木) 、3/12 (火) 15:00-16:00 





         検索のコツ、学外図書館の利用、インターネット 




■  図書館ツア  ー
■  資料の探し方  –KULINEの使い方を中心に– 
■  学術論文の探し方:日本編  –CiNii Articlesを中心に– 
■  学術論文の探し方:海外編 –Web of Scienceを中心に– 
■  文献管理ツールの使い方 –RefWorksを中心に– 
 
【お問い合わせ先】 




★ お申込は…図書館機構HP ⇒ お問い合わせ ⇒ 




    TEL.075-753-2632,2641 (資料運用担当) 
 
〇情報検索・資料の所蔵調査・講習会等 
 TEL.075-753-2636,2637 (参考調査担当) 
 
〇貴重図書の利用 
    TEL.075-753-2640,2635 (特殊資料担当） 
 
〇文献複写・他大学図書館等の利用 
 TEL.075-753-2638,2654 (相互利用担当) 
 
※ 共通FAX.075-753-2650 
    NACSIS Webcat 終了のお知らせ 
1997年4月からサービスを開始したNACSIS Webcat
は、3/8 (金)  にサービスを終了します。 
後継サービスとして、今後は検索機能を拡張した
CiNii Books や、あらゆる書籍を網羅的に探したい一
般利用者向けのウェブ検索サービス Webcat Plus を
ご利用ください。 












★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
     ⇒ 「【メンテナンス】KULINE「他大学検索」の       




❑ 期間： 3/29 (金) 8:00 - 3/31 (日) 24:00 
 
❑ CiNii Articlesで利用できない機能 
✓ 有料本文の閲覧 (提供条件が「有料」及び  
  「定額アクセス可能」である本文の閲覧) 
✓ ユーザID によるログイン 
✓ 京大RefWorks や京大ArticleLinker 等のリンク  
 
❑ CiNii Booksで利用できない機能 







★ 詳細は… 図書館機構HP ⇒ ニュース 
     ⇒ 「【メンテナンス】CiNii のサービスが一部停止   
                                    (3/29 8:00 - 3/31 24:00) 」 
              CiNii サービス一部停止のお知らせ    
 この Library Service News は 
メールマガジンでも発行しているよ。 
登録は 附属図書館HP＞メールマガジン 
から申込んでね。 
